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UMSSPRINT kongsi ilmu sukan bola sepak.di SK Pekan Kota Belud 
UB �°f. ll· �t9 l'1 . 
INSANIAH: Pelajar UMS dan murid SK Pekan Kota Belud menjayakan kursus bola sepak. 
UMS berada pada ked.udukan ke-211 di Asia U B :l i · .ll · !lo 19 Jt ·. . ··· . , KOTA KINABALlJ: Universiti "Pencapaian ini adalah satu yang terbaik setakat ini dalam Malaysia Sabah (UMS) tersen.arai peningkatan yang memberang- tiga indikafor iaitu kakitangan pada kedudukanke-211 di antara sangkan berbanding tahun 2019 akademik antarabangsa (interna­universiti di Asia berdasarkan iaitupadakedudukan41 % teratas tionalacademicstaff),pertukaran Quacquarelli Symonds (QS) dan 53% teratas pada 2018. pelajar antarabangsa ke dalam World University Rankings: "Ia merupakan basil usaha universiti(inboundexchangestu-Asia 2020. penambahbaikanberterusanyang dents) dan. rangkaian penyelidi-Menurut kenyataan Pusat dilaksanakan oleh semua pihak . kan antarabimgsa (international PengurusanStrategikdanKomu- di UMS," demikian menurut research network). nikasi Korporat (PPSKK) UMS, kenyataan yang dikeluarkan di "UMSakanterusberusahauntuk ranking itu yang diumumkan di sini, semalam. mempertingkatkankecemerlangan laman web QS kelmarin sekali Kenyataan PPSKK juga me- diperingkatglobal,danmenyasar­gus menyaksikan UMS di antara maklumkan, penilaian QS World. kan untuk mencapai kedudukan kedudukan 38 % teratas daripada University Rankings: Asia 2020 100 teratas (atau top 20% )·di Asia kalangan 557 buah institusi pe- melibatkan 11 indikator, dan dalam tempoh tiga tahun akan ngajian tinggi terbaik di Asia. UMStelahmenunjukkanprestasi datang," kata kenyataanitu. 
TERSERGAM INDAH: Dewan Canselori UMS yang tersergam indah. 
Oleh Henry Bating KOTA BELUD: Universiti Malaysia Sabah (UMS)mela­lui program UMSSPRINT (UMS Prihatin) memberikan pendedahan danperkongsian ilinu bidang sukan bola sepak ,kepada 60 murid SK Pekan Kota Belud berumur 10-12 tahun. Jurulatih program Erwin Rusfian yang mell!,ksanakan program itu bersama 36 pela­jar UMS. berkata, programitu memberipendedahankepada murid-murid di peringkat akar umbi tentang perkem­bangan sukan negara. "Melalui program ini ka­langan pelajar UMS yang terlibat dapat mengembang­kan lagi kemahiran insaniah melalui nilai kepimpinan; komunikasi, kerjasama, pemikiran kritis dan ke­bolehan menyelesaikan ma­salah," katanyakepada media 
£ur0�:cent 
tt cJ\*��(� · ICOTAICINABAX.U:'l'he Euro-ce11tnclandscape, which has long �een . associated with .and filled the lives of the people in this regiCJn, must be. changed. · ·. . · ... • The onus is on .. academ1t:s. �� develop a corpus of kru::iyde(lge.�m. order for iocal communities:to be defined by their own s�andard�. said Universiti Malaysia Sabah (UMS) Vice-chancellor P�ofessor Datuk Dr tauflq Yap Yun Hin at the opening of the national sem��ar for Social Science and Hum�mt�es · postgraduates, themed Social Science and Humanities Research Preservation: . . . . . . , semalam. Erwinija.enegaskan melalui program itu segala kema­hiran dapat diasah dan digilap di mana Hrna pelajar antara­bangsa turut terlibat yang. terdiri dari empat pelajar asal China dan seorang dari Afrika Selatan. ' Pelajar dl!.ri Afrika Sela­tan Obinna Daniel Anuo berpendapat program: itu sangat menyeronokkan ker­ana selain dapat berinteraksi dengan sesama pelajar tem­patan dapat pula mengenali ,' masyarakat setempat di peringkat akar umbi. Program itu mula dilak­sanakan seawal pagi dan selesai jam 11 pagi dengan penyampaian hadiah kepada kumpulan peserta SK Pekan KotaBelud. Program berkenaan  dikelolakan melalui Kursus ES00403 Bola Sepak Sek­syen 3. issE! appt> . . .. y tp v�ce been raised prev.1ously an . ocuson studies from the persp�c�_1ve of a community which, wasp�-eViously the subject of research," S'!3,1d Taufiq'. His speech was delivered by U�S Born Institute. for c «! St� • . a.Jrector, Pr ..  J:Yr In his speec.h, Taufiq s�d w1th,.t_h,eseminar as a platform, discussions . and:written w9rk e>Il socia� sci�nce and hu,nanities Should highh�ht :Ros . n:Hussin. . • . • .·•· .. _ _ Tlles�m:inarwas organised byth' UMS F�aity ofHutnal'lities,Art.afi'.lt ·· ·HeritageaswellasYay�s�nK�ma1uan Sosial. It received part1c1pat10n from 128 postgraduates who. presented working papers which di�cussedth� theme of the seminar with a multi­disciplinary approach: . . . . points of i?.terest t� the_commum�y in this region. Despite differences m methodology, approach or sourc�s. any work or research should still be documented so that it could be. discussed, remembered and learned fr�� the African proverb goes, 'untilthe lion learns how to write, 7ver_y story will.glorify the hunter. This Taufiq also expressed hope tha� . th · wouldpave-th f�� .·. . . . . ... acad,mic collt. . .. . betwe�tJMS a:tidvariou� h1j?t�1eatfiiniitistitutibns. , · .... 
